太田久元著『戦間期の日本海軍と統帥権』（吉川弘文館、二〇一七年） by 相澤 淳 et al.
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































－  152  －－  152  －
太
田
久
元 
著
『
戦
間
期
の
日
本
海
軍
と
統
帥
権
』（
相
澤
）
ら
か
に
、中
核
的
で
は
な
い
と
し
て
も「
軍
令
系
」の
軍
人
で
あ
っ
た
。
海
軍
大
臣
へ
の
就
任
に
も
伏
見
宮
総
長
か
ら
の
強
い
支
持
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
一
方
、
山
本
も
伝
統
的
な
「
軍
政
系
」
＝
「
政
軍
協
調
系
」
の
人
的
系
統
に
は
な
く
、
海
軍
の
次
席
随
員
と
し
て
出
席
し
た
ロ
ン
ド
ン
会
議
で
の
姿
勢
も
、
軍
縮
条
約
締
結
に
強
く
反
対
し
た
と
い
う
点
で
「
純
軍
事
系
」
と
い
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
立
場
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
実
は
、
著
者
は
終
章
の
「
省
部
協
調
と
い
う
言
葉
が
示
す
も
の
」
の
な
か
で
、「
一
九
三
六
年
以
降
の
海
軍
で
は
、
一
九
三
三
年
の
諸
改
正
で
軍
令
部
の
権
限
強
化
が
図
ら
れ
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
海
軍
省
と
軍
令
部
で
は
、
海
軍
省
が
主
導
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
」
と
し
、
こ
う
し
た
一
九
三
六
年
以
降
の
海
軍
の
政
策
方
針
や
決
定
過
程
な
ど
に
つ
い
て
は
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
と
結
ん
で
い
る
。
は
た
し
て
、
一
九
三
七
年
初
頭
に
誕
生
し
、
そ
の
後
二
年
半
強
に
わ
た
っ
て
海
軍
を
指
導
し
た
米
内
・
山
本
首
脳
部
は
、
ど
う
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
評
者
は
、
本
書
で
示
さ
れ
た
人
的
系
統
に
よ
っ
て
米
内
・
山
本
を
あ
え
て
位
置
づ
け
る
な
ら
ば
、
米
内
は
「
軍
令
系
」
＝
「
政
軍
協
調
系
」、
山
本
は
た
だ
「
軍
令
系
」
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
の
「
軍
政
系
」
＝
「
純
軍
事
系
」
と
す
る
こ
と
も
可
能
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
冒
頭
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
本
書
の
特
徴
は
、
軍
縮
問
題
を
通
し
た
日
本
海
軍
の
分
析
に
あ
た
っ
て
、そ
れ
ま
で
の
「
条
約
派
」
対
「
艦
隊
派
」
と
い
う
枠
組
み
に
対
し
、「
軍
政
系
」
対
「
軍
令
系
」
と
い
う
枠
組
み
を
提
示
し
、
さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
の
性
格
を
「
軍
政
系
」
＝
「
政
軍
協
調
系
」
と
「
軍
令
系
」
＝
「
純
軍
事
系
」
と
し
た
点
に
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
二
分
化
は
、
こ
れ
ま
で
の
「
条
約
派
」
対
「
艦
隊
派
」
と
い
う
二
分
化
と
ど
こ
が
違
う
か
と
問
わ
れ
れ
ば
、
同
じ
で
は
な
い
か
と
の
指
摘
も
な
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
「
軍
政
系
」
と
「
軍
令
系
」
と
い
う
枠
組
み
は
、
軍
縮
期
以
外
の
一
九
三
〇
年
代
半
ば
以
降
の
海
軍
や
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
以
前
の
海
軍
を
分
析
す
る
に
あ
た
っ
て
、
さ
ら
に
有
効
に
な
る
と
い
う
発
展
性
を
有
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
と
り
あ
え
ず
は
、
著
者
が
終
章
で
今
後
の
課
題
と
し
た
一
九
三
六
年
以
降
の
海
軍
に
つ
い
て
の
、
さ
ら
な
る
研
究
成
果
を
期
待
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
（
防
衛
大
学
校
防
衛
学
教
育
学
群
教
授
）
